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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar la 
relación que existe entre la gestión de costo de producción y rentabilidad en la 
empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017.La 
importancia radica en que la gestión de costos de producción es una herramienta 
importante para analizar constantemente los resultados de las operaciones con el 
fin de decidir y eliminar las situaciones que están fuera de lo normal. La 
investigación se trabajó con la Teoría (Backer, Morton y Jacobson, 2012), explica 
el destino económico de una empresa (por ej., los bienes vendidos en el mercado 
y el precio obtenido). La teoría de la rentabilidad la fundamenta (Sánchez, 2011), 
que manifiesta que normalmente las entidades del sector privado apuestan o 
invierten  con la finalidad de buscar la rentabilidad de sus negocios.  
 
El nivel de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal el tipo de investigación es básica, con una 
población de 50 colaboradores área de producción, administrativa y contable. 
La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, 
el cuestionario fue aplicado al área contable, administrativa y produccion. Para 
la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y 
además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las 
hipótesis realizó con la prueba de Rho sperman y una correlación positiva 
perfecta. 
 






The objective of this research work is to determine the relationship that exists 
between production cost management and profitability in the processing company 
COSTA SUR SAC of the Chorrillos district, 2017. The importance lies in the fact 
that the management of production costs is an important tool to constantly analyze 
the results of operations in order to decide and eliminate situations that are out of 
the ordinary. The investigation was worked with the Theory (Backer, Morton and 
Jacobson, 2012), explains the economic destiny of a company (for example, the 
goods sold in the market and the price obtained). The theory of profitability 
grounds it (Sánchez, 2011), which states that normally private sector entities bet 
or invest in order to seek the profitability of their businesses. 
The level of research is correlational, the research design is non-experimental, 
transversal, and the type of research is basic, with a population of 50 employees, 
production, administrative and accounting areas. The technique that was used is 
the survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to the 
accounting, administrative and production areas. For the validity of the instruments 
the criterion of expert judgments was used and it is also supported by the use of 
the Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses made with the Rho 
sperman test. 
 























































1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad en el contexto internacional se vive en un mundo 
globalizado, un proceso en el cual todas las empresas de los países, buscan 
conseguir una mayor aptitud mundial en cuanto a sus productos, viven con el 
dilema de poder ser competitivos en obtener mayor producción, obtener menores 
costos y una mejor calidad brindando un menor precio a los clientes. Los cambios 
económicos suscitados a nivel mundial; como la tecnología, obligan a las 
empresas a combatir unas con otras a nivel nacional e internacional buscando 
nuevas estrategias para competir entre sí. A causa de ellos surge la gestión 
estratégica de costos. Para mantener los beneficios en el tiempo, es necesario 
crear una estructura que soporte y permita que el sistema se desarrolle de 
manera natural en las áreas en las que se implemente. Para esto, es importante 
establecer lineamientos, requisitos, control y seguimiento por parte de cada área 
involucrada. Debido a que concentra la información de costos de toda la empresa, 
esta área es la encargada de recolectar la información de las otras áreas y de 
generar los reportes mensuales, los cuales deben ser revisados en la junta de 
costos del mes correspondiente. Asimismo, deberá realizar el seguimiento de las 
acciones correctivas o proyectos de mejora que se generen. Asimismo, la 
creciente integración de economías y sociedades alrededor del mundo, es un 
tema de gran importancia en economía internacional de los últimos años, según el 
(Rodríguez 2016, p.31).   
 
En el contexto nacional por deficiencias  de formación empresarial o 
profesional, falta de capacitación, uno de los principales problemas de las 
empresas , dedicadas a la minería  vienen afrontando dificultades en su 
crecimiento, debido a la ausencia de gestión  de un sistema de costos, el cual no 
les permite determinar con mayor exactitud los costos incurridos en el proceso de 
extracción de minerales  para lograr ser competitivo en el mercado esto significa 
que las organizaciones no cuentan con un sistema de costos que les faciliten 






En tanto la rentabilidad no es la adecuada Lo mencionado anteriormente se 
lleva a cabo porque las empresas no hacen estudios de impacto ambiental, que 
los conlleva a tener problemas de índole social y gubernamental. Y por ende 
económico afectando así su rentabilidad y liquidez. (Aguilar, K. & Carrión, J 2013, 
p.23). 
En el contexto local, actualmente el patrón de gestión de costos por parte 
del   área de Administración y Finanzas de la empresa Procesadora Costa sur 
SAC. Presenta deficiencias (podemos mencionar cambios de personal, jefe de 
operaciones retiro de personal del área de costos, así como la demora en 
personal que reemplace a estos), debido a que la empresa ha venido creciendo 
de forma favorable en muchos aspectos, así como formando nuevas áreas en la 
empresa, al mismo tiempo nuevos productos, pero sin ser controlado el costo de 
producción de estos productos, ni evaluando su rentabilidad, ni de los procesos 
de extracción. Adicionalmente podemos mencionar que el área de extracción  es 
quien incluye mayores gastos en los que se refiere al traslado de materia prima, 
materiales auxiliares, suministros desde el proveedor hasta planta donde se 
realiza la producción de los bienes y no se verifica el stock en almacén que sea  
suficiente para cubrir pedidos, por otra parte no se cuenta con un espacio 
adecuado el almacenamiento lo cual genera a veces retraso en el despacho o 
es el caso que se compra sin sustento  materiales de alto costo como es el caso 
de las planchas de melanina y ocupa espacio innecesario además de la 
inversión de dinero que se tiene que esperar que se genere una orden de 
trabajo con el mismo tipo de material,  para poder recuperar esa inversión de 
dinero sea el caso que este no se deteriore o dañe. Por otro lado, el área, 
responsable del control de gastos, deberá generar acciones correctivas y 
proyectos de mejora destinados a reducir los costos por fallas y manejar su 
presupuesto. Ello lo puede realizar a partir de actividades preventivas o de 
evaluación para asegurar la calidad del producto y uso óptimo de los recursos. 
Otro punto negativo en sus costos de producción son los gastos de 
instalación que incurren esos costos indirectos son muy elevados ya que se 
movilizan con movilidad externa solo taxis durante todo el día cuando pueden 
planearse con anticipación o poder contratar personal en otro turno que cubra 
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esas instalaciones o adquirir una movilidad propia destinada a instalaciones ya 
que en un futuro con el crecimiento de la empresa será indispensable para 
reducir costos.  Así mismo el software no está actualizado no permite ver los 
últimos costos de la materia prima, materiales auxiliares, suministros en reportes 
que se haya hecho, por ende, hay que estar buscando registro por registro 
consultando al área logística que días compro tal producto para producción o 
estar al pendiente de esas compras. En efecto el sistema de costos de calidad 
deberá integrarse a la revisión por la dirección que realiza la Gerencia General 
al sistema de calidad para asegurar que funciona y sea efectivo; es decir, 
registra, mide, controla y mejora no solo asegurando el control, sino también 
optimizando el uso de los recursos de la empresa. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Para realizar el desarrollo epistemológico de la investigación, se han 
buscado investigaciones referentes a las variables de estudio y se ha compilado 
los siguientes: 
Aguilar, E. (2013). En su tesis titulada diseño de un sistema de costos por 
órdenes de trabajo y determinación del costo unitario en la fabricación de avisos 
luminosos en la empresa horizontes de vías y señales, C.A. (Para optar al grado 
de Especialista en Contabilidad Mención: Costos). Universidad Centro occidental 
Lisandro Alvarado. Venezuela.  
El objetivo es determinar un sistema de costos por órdenes de trabajo para 
la determinación del costo unitario en la fabricación de avisos luminosos en la 
empresa Horizontes de Vías y señales C.A. ubicada en Barquisimeto Estado Lara. 
Por otro lado, en la presente investigación la población está constituida por las 
personas que laboran en la División de señalización y Publicidad de la empresa 
Horizontes de Vías y Señales CA y el proceso productivo llevado a cabo para la 
elaboración del producir Aviso Luminoso.  
En la cual concluye: 
El departamento de Producción, para la ejecución de la producción inicia 
sus operaciones partiendo de un documento de nominado orden  de  trabajo en el 
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cual se establecen todas los especificaciones del cliente para la elaboración del 
producto Aviso luminoso, sin embargo no existen canales  de comunicación entre 
el departamento de comercialización y el departamento de producción que 
permitan establecer los lapsos de entrega al cliente en base a la capacidad de  
planta en un momento determinado lo que genera  incumplimientos  y  retrasos 
con los clientes.  
Las especificaciones de los clientes que se transcriben en las órdenes de 
producción no son claras, generando en el departamento de producción 
confusiones, retrasos y suposiciones que pueden originar a su vez inconformidad 
del cliente con el producto.  
Porras, R. y Barrios, R. (2015) En su tesis titulada “Diseño de un modelo de 
gestión de costos en una dirección de proyectos de inversión industrial para la 
creación de una central de producción de azúcar de caña y sus derivados en 
Venezuela” desarrollada en la Universidad Centro Occidental Lisando Alvarado, 
Venezuela para obtener el título de Especialista en Contador con Mención Costos.     
El objetivo para el proyecto del trabajo en Venezuela, es determinar el 
valor debilidades del manejo donde nos muestra que para conseguir una buena 
gestión debemos tener en cuenta factores como planificación en la ejecución de 
las labores del personal de cada área para conseguir también el logro de los 
proyectos en el tiempo establecido, manteniendo la calidad del producto de caña 
de azúcar y así alinear los procesos con eficiencia.  
En la cual concluye, que, para proyectos de inversión industrial, se 
requieren planificar las actividades (tomando instrumentos acordes a la empresa o 
proyecto) y controlarlas para ver el desempeño de las acciones de acuerdo a lo 
planificado finalizándose el producto del proyecto con la conformidad de los 
clientes. 
Domínguez. P., R. y Sánchez L., F. (2013). En su tesis titulada “Relación entre la 
rotación de personal y la productividad y rentabilidad de la empresa Cotton Textil 
S.A.A.- Planta Trujillo 2013” para adquirir el Título Profesional de Licenciado de 
Administración. 
En la cual tiene como objetivo establecer cuáles son los indicadores 
externos y propios de la política interna de empresa que causan la rotación del 
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capital humano para reducirlas ya que pueden afectar la rentabilidad, porque 
afectan en el nivel de producción.   
 
En la cual concluye, existe una relación inversa proporcional entre rotación 
de personal y productividad, en el caso de su impacto con la rentabilidad se notó 
que no se afecta. Tener personal de cualquier área rotando constantemente 
afecta a la producción de la empresa por ende a la rentabilidad de esta porque es 
un puesto de obrero menos. La producción de la empresa se puede ver afectada 
por falta de capacitación al personal, no existir un trabajo en equipo, así como la 
calidad en las actividades de producción, siendo estos indicadores atendidos el 
nivel de producción aumenta. 
Sánchez, E. (2013). Tesis titulada: “Impacto fiscal tributario y sus efectos en la 
rentabilidad y liquidez para la empresa constructora ABC, Lambayeque”, 
desarrollado en la Universidad Católica Santos Toribio de Mogrovejo, en la 
escuela de contabilidad-Chiclayo, para optar el título de contador público 
Tuvo como objetivo de explicar los diferentes aspectos de gastos 
reparables durante el periodo 2013; además de medir sus efectos de rentabilidad 
y liquidez de la empresa constructora ABC, y mostrar cómo afecta la 
determinación de las rentas netas empresariales, originando ello una desatención 
a su capacidad contributiva, ocasionando un prejuicio económico en la empresa. 
Concluye: Los gastos no sustentados con comprobantes de pago, son 
considerados como gastos no deducibles y fueron incluidos como gastos dentro 
de la contabilidad de la empresa, estos tendrán que ser reparado, porque la 
SUNAT, la cual esta empresa tuvo que reparar un total de 317,522 nuevos soles 
como gastos no deducibles, lo que afecta a la rentabilidad de la empresa. 
Huamán, K. (2014). Costo de producción y utilidad en la empresa agropecuaria 
Wong S.A.C. — del distrito de Surco 2013. (Título de contador Público). 
Universidad Cesar Vallejo. Lima. 
El objetivo es determinar la relación que existe entre los costos de 
producción y la utilidad en la empresa Agropecuaria Wong S.A.C. del distrito de 
Surco 2013.  
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En la cual concluye: Que existe relación entre los costos de producción y 
utilidad en la empresa Agropecuaria Wong S.A., esto debido que algunos de los 
trabajadores saben y conocen el manejo y aplicación de costos en los diferentes 
procesos de producción sin embargo estas carecen de un control interno dentro 
de la empresa. 
Existen evidencias suficientes para confirmar que si existe relación entre 
los costos de producción y la existencia de porcentajes en la empresa 
Agropecuaria Wong S.A.C., ya que en los procesos de producción se maneja 
costos por áreas determinadas de esa manera un porcentaje de utilidad en cada 
actividad, sin embargo falta fortalecer ese proceso. 
Pérez, C. (2014). Tesis titulada: “La calidad del servicio al cliente y su influencia 
en la rentabilidad de la empresa restaurante los dos piratas, san juan de 
Miraflores; Desarrollada en la Universidad Autónoma del Perú.  Para optar el título 
de contador público,  
El objetivo de la investigación fue determinar La calidad del servicio al 
cliente y su influencia en la rentabilidad de la empresa restaurante los dos piratas, 
san juan de Miraflores. 
Se concluye: La evaluación económica con respecto a la liquidez general 
que se realizó en la empresa no es suficiente para que continúe con sus 
operaciones diarias, la aplicación y evaluación de las ratios indica que la empresa 
está aprovechando todos sus recursos para incrementar su liquidez y mejorar la 
situación ya que no hay rentabilidad apropiada por ende la empresa es 
considerada ineficiente, se encuentra por debajo del sector y no ha generado los 
ingresos que fueron proyectados.  
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Concepto de Costo 
 
Es el gasto a efectuar para conseguir un propósito, siendo estos de tipo 
operativo como es el pago de la remuneración al trabajador, adquisición del 
material, elaboración de un bien, ventas, ofrecer servicios, lograr un préstamo, 
gestionar el ente económico y otros. 
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En caso no se consiga el propósito establecido, se determina perdida.  
El bien deteriorado por contaminación quedando inutilizable, se considera 
perdida, ya que pese al sacrificio no presenta un propósito definido.   
Asimismo es importante explicar ciertas concepciones que se emplean en 
la definición y caracterización de factores asociados al asunto que se está 
evaluando, siendo estos los desembolsos, amortización e inversiones. Además, el 
coste se refiere principalmente a un término económico, el cual tiene influencia en 
los resultados del ente. 
 
El gasto es una terminación de categoría financiera, la cual conforma la 
gestión del dinero, donde se relaciona al movimiento de ingreso y egreso. Se 
puede adquirir un bien a través del desembolso, sin embargo no se considera un 
costo hasta que dicho bien no se haya integrado al bien que se fabrica y 
posteriormente se venda. Existen productos adquiridos y utilizados en la 
producción, no obstante estos no son incorporados al bien como un insumo, sino 
es empleado en un plazo para ser útil en la fabricación, como es la maquinaria, 
equipo, la instalación y otros; donde a cada uno se le aplica las respectivas  
depreciaciones o amortizaciones de un valor asociado a la vida útil, deterioro u 
otro, cargándose este valor proporcionalmente al bien. Por tanto ello implica un 
coste a pesar que el gasto se realizó anteriormente. La adquisición de un equipo 
o instrumento genera un gran gasto al comienzo, que en caso de considerarlo en 
ese instante para el cálculo del costo ocasionaría una alteración en el mismo, por 
lo que la metodología de la amortización previene dicha problemática, debido a 
que realiza la distribución del desembolso durante el proceso de vida útil de la 
máquina. Ejemplos de estos son: 
a. Importe de adquisición de un equipo = $ 30.000 
b. Duración calculada = 5 años 
c. En caso se busque indagar sobre la amortización mensual para calcular el 
coste, se tiene: 
Amortización anual: 30,000/5 = $6,000 anual 
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Amortización mensual: 6,000/12 = $500 mensual 
La amortización es el efectivo que se debe reservar en la reposición del 
equipo en caso este cumpla la duración estimada. 
Las inversiones son los costos utilizados en las actividades empresariales, 
los cuales permitirán durante el proceso, lograr el propósito establecido, siendo 
que el equipo, instalación, mueble  u otro tiene influencia en el costo a través de la 
depreciación realizada durante la duración estimada.  
Tipos de costos  
El costo se clasifica conforme a una categoría o grupo de forma que posee 
cierta característica común para efectuar el cálculo, evaluación y presentación del 
informe utilizado para que la gerencia tome alguna decisión. 
1. Clasificación según la función que cumplen  
a) Costo de producción 
Es aquel que permite conseguir un bien desde otro bien a través de un 
procedimiento que implica una conversión. Teniendo como ejemplos: 
a. Coste del insumo y material que participa en la producción.  
b. Sueldo y carga social de cada empleado encargado del proceso productivo. 
c. Depreciación de la máquina productiva. 
d. Coste del servicio público que interviene en la producción. 
e. Coste del envase y embalaje. 
f. Costo de almacén y envío. 
b) Costo de comercialización 
Coste que permite la operación de comercialización del bien o servicio al 
cliente, como puede ser: 
a. Sueldo y carga social de trabajador del area de comercialización.  
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b. Comisión de venta. 
c. Flete, hasta el sitio designado del producto. 
d. Seguro del traslado del bien.  
e. Propagandas y anuncios. 
f. Servicio técnico y garantía de postventa. 
c) Costo de administración 
Es aquel costo necesario en la administración de la empresa, como puede ser: 
a. Sueldo y carga social de los empleados del departamento administrativo, 
así como de la gerencia del ente económico. 
b. Honorario pagado del servicio profesional. 
c. Servicio público correspondiente al departamento administrativo. 
d. Arrendamiento de la dependencia.  
e. Artículos de oficina y papelería.  
d) Costo de financiación  
Se refiere al costo por obtener financiamiento aplicado a la entidad, como 
puede ser: 
a. Interés pagado por préstamo. 
b. Comisión u otro gasto bancario. 
c. Impuesto derivado de la transacción financiera. 
2. Clasificación según su grado de variabilidad  
Esta categoría es relevante en la ejecución de un estudio de planeamiento y 
gestión de la operación, la cual se encuentra vinculada con la modificación o no 
del costo, de acuerdo al nivel de las actividades. 
a) Costo fijo 
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Es aquel costo donde el valor no cambia, independientemente de los niveles de 
actividad del ente, los cuales se identifican o consideran como el coste por 
conservar la empresa en marcha, es decir, si se efectúa o no la elaboración de 
un bien, o si se vende o no el producto y/o servicio, dicho costo debe 
igualmente ser solventado por el ente económico, como son: 
a. Alquiler 
b. Amortización o depreciación 
c. Seguro  
d. Impuesto fijo 
e. Servicio público, como la luz, agua, gas. 
f. Remuneración y carga social del encargado, supervisor, gerente u otro. 
b) Costos Variables 
Es aquel costo que varía proporcionalmente según el grado de la actividad 
productiva del ente, es decir, es el costo por “producir” o “vender”. Teniendo 
como ejemplos: 
a. MOD, sea por destajos o producción. 
b. Materia prima directa. 
c. Material e insumo directo. 
d. Impuesto específico. 
e. Envase, embalaje y etiqueta. 
f. Comisión por venta.  
3. Clasificación según su asignación  
a) Costo directo 
Es aquel costo asignado de forma directa a una unidad productiva, asimismo 
generalmente se asimila al costo variable. 
b) Costo indirecto 
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Es aquel costo que no puede ser asignado de forma directa al bien, se reparte 
entre las múltiples unidades de producción a través de un método de distribución, 
siendo el costo indirecto generalmente un costo fijo.  
  
4. Clasificación según su comportamiento  
a) Costo variable unitario  
Este tipo de coste se determina de forma directa a cada unidad del bien, es decir, 
abarca una unidad de cada insumo o material utilizado para la elaboración de una 
unidad de un bien determinado, además de la unidad de MOD, envase y 
embalaje, comisiones de venta y otros. 
b) Costo variable total 
Coste obtenido de la multiplicación entre los costos variables unitarios y el número 
de bienes elaborados o servicio brindado dentro de un tiempo establecido, siendo 
este por mes, al año u 
otro periodo.  
 
 
Para analizar el costo variable se debe basar en el valor unitario para llegar al 
valor total, asimismo en el costo fijo el procedimiento es a la inversa, ya que se 
basa en el costo fijo total para llegar al costo fijo unitario. 
c) Costo fijo total 
Sumatoria de la totalidad del costo fijo del ente económico. 
d) Costo fijo unitario 






e) Costo total 
Sumatoria de los costos variables y costos fijos, el cual se expresa en un valor 






5. Contribución marginal y punto de equilibrio 
5.1 Contribución marginal  








Es denominado "margen de contribución" debido a que evidencia como 
"contribuye" el precio del bien o servicio a atender el costo fijo  y permitir un 
beneficio, lo cual es el propósito a alcanzar para todo ente económico. 
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Fuente: (Backer, Morton y Jacobson, 2012) 
Se determinan a continuación algunas alternativas: 
1. Cuando la contribución marginal es "positiva", permite asimilar los costos fijos y 
obtener un "margen" para las ganancias. 
2. Si el margen de contribución es el mismo que los costos fijos, no dejando 
"margen" para el beneficio, quiere decir que el ente se encuentra en un "punto 
de equilibrio", por tanto, ni obtiene ganancia ni perdida. 
3. Si el margen de contribución no cubre el costo fijo, el ente podría continuar con 
sus operaciones en un tiempo corto a pesar que los resultados sean negativos, 
ya que dicho "margen de contribución" se utiliza para asimilar una porción del 
costo fijo. 
4. El estado más grave ocurre si el "precio de venta" no llega a cubrir el "costo 
variable", es decir la "contribución marginal" se presenta "negativa". En dicha 
situación extrema, ya no se debería producir el bien y/o servicio. 
La concepción de "contribución marginal" es relevante en la decisión de 
conservación, retiro o incorporación de un nuevo producto debido a la influencia 
de este en la asimilación del "costo fijo" y suficiencia para "generar utilidades".  
Asimismo, se hace necesario la relación de la “contribución marginal" de 
cada producto con la cantidad vendida, ya que un ente podría mantener bienes de 
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elevada rotación con un deficiente margen de contribución, no obstante, el 
beneficio total que genera puede ser superior al de otro bien que presente una 
elevada "contribución marginal" sin embargo una baja comercialización y "menor 
ganancia total".  
5.2 Punto de equilibrio  
Un ente se encuentra en su "Punto de Equilibrio" si no produce un 
beneficio o pérdida, en decir, si la ganancia es cero. 
Teniendo un costo fijo establecido e identificado el margen de contribución 
de un bien, se puede determinar la cantidad de un producto o servicio, así como 
el total del importe de venta necesaria para no obtener ganancia ni pérdida, en 




El punto de equilibrio en el suceso (a) se expresa en cantidad del bien y en (b) en 
el importe de ventas. 






Fuente: (Backer, Morton y Jacobson, 2012) 
(a) zona de pérdida 
(b) zona de utilidad 
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El precio de venta  
Se refiere al importe del producto o servicio que se comercializa al cliente.  
El cálculo de dicho importe implica una decisión estratégica muy relevante, 
porque el precio es un elemento que el consumidor considera al momento de 
adquirir un producto. 
El consumidor está presto a cancelar el bien o servicio que estima un valor 
"justo", en otras palabras, un importe que equivale al grado de satisfacción de su 
necesidad o deseo con la adquisición de dicho bien o servicio. Asimismo el ente 
está a la expectativa de que mediante el precio pueda cubrirse el costo y lograr 
utilidades. Para establecer el precio se debe considerar los propósitos del ente y 
las expectativas de los consumidores. 
 
 


















Fuente: (Backer, Morton y Jacobson, 2012) 
 
Costo de Producción. 
Concepto: 
El costo de producción es denominado además costo de operación, siendo 
este un costo necesario para para mantener una producción, línea de 
procesamiento o una máquina en funcionamiento. En un ente estándar, la resta 
entre los ingresos obtenidos por la venta u otra entrada, y los costos productivos 
resulta una utilidad bruta; ello quiere decir que la perspectiva económica de un 
ente se relaciona a los ingresos y los costos de producción del bien vendido; 
asimismo mientas que el ingreso por la venta se relaciona al área comercial del 
ente, el costo productivo se asocia al área tecnológica. 
Los costos de producción presentan 2 caracteres opuestos que en ciertas 
ocasiones no está comprendida totalmente en las naciones en proceso de 
crecimiento. El primero refiere que en la producción de un bien se realiza un 
desembolso, ello quiere decir que se genera un coste, y el segundo trata de que 
el costo debería mantenerse lo más bajo posible y eliminarse las insignificantes, 
ello no implica que la supresión del costo se haga de forma indiscriminada.    
Elementos del Costo de Producción 
El costo de un producto está integrada en 3 componentes: materiales 
directos, MOD y costo indirecto de fabricación (ilustración figura 3). 
Materiales 
El material comprende el primer componente del costo, encontrándose este 
constituido por todo material adquirido para emplearse en la fabricación del bien, 
clasificándose en 2 tipos: 
a) Material directo. Es el material identificado y cuantificado en una unidad 
productiva cargándose al coste del bien, como es la madera empleada en la 
industria de silla de madera. 
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b) Material indirecto. Conforma el material integrado al bien, sin embargo por su 
condición natural no puede ser identificado o cuantificado de forma fácil en una 
unidad productiva, ejemplo de esto es la cola usada para elaborar la silla de 
madera. Asimismo está incluido el material necesario para producir el cual no 
constituye el bien terminado, como es el aceite y lubricante utilizado en el equipo, 
máquina que corta las maderas. El costo de material directo está incluido en el 
costo indirecto de fabricación. 
 
 
Mano de Obra 
Esta constituida por el personal involucrado en el procedimiento productivo, 
es decir, los encargados de transformar los materiales en bienes finales, siendo 
este dividido en dos clases: 
a) Mano de obra directa. Es aquel representado por el personal que participa de 
forma directa en el procedimiento de conversión del material, utilizando la 
máquina o a través de una labor manual, en otras palabras, se puede identificar, 
cuantificar o asociar de manera fácil a un bien establecido, siendo controlado 
efectivamente. 
b) Mano de obra indirecta. Conformado por el personal que desempeña 
actividades de forma indirecta en la elaboración del bien, ni tiene una intervención 
directa en labores manuales o mecánicas dentro de la conversión del material, en 
otras palabras, por los caracteres mencionados no está considerado como una 
MOD; siendo ejemplos de ello, el capataz, inspector, chofer, empleado de 
almacenamiento u otros. Asimismo el costo de MOI está incluido en el costo 
indirecto de fabricación.  
Costos indirectos de fabricación 
Denominado como gasto de fabricación o carga indirecta, el cual 
representa aquel desembolso o gasto incurrido en la producción, es distinto a los 
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materiales directos y MOD, ya que no se puede aplicar de forma directa y 
atribuirla a cada unidad productiva o centro de costo, o puede que la aplicación 
sea inadecuada, sin embargo, es necesario en el procedimiento de fabricación y 
asimismo para que la empresa se mantenga en buena condición y siga operando. 
El costo indirecto de fabricación está conformada por el material directo, MOD u 
otro costo indirecto. 
Ejemplo de otro costo indirecto es el costo incurrido en el mantenimiento como es 
de la máquina, herramienta, vehículo u otros; asimismo el cargo fijo por la 
depreciación, seguro, impuesto, alquiler; fuerza-calentamiento e iluminación; el 
costo del área de servicio especial como es el área de adquisiciones, 
almacenamiento, recepción, etc.; otro costo de fabricación como perdida por un 














Fuente: Área de costo 
 
 
Clasificación del costo según: 
Se presenta un costo distinto para una finalidad distinta, en otras palabras, 




Mano de obra directa 
 




Mano de obra indirecta 
 




costo se clasifica en distintas categorías, siendo estas: 
Relación con la Producción 
El costo se clasifica en costo primo o primario y costo de conversión. 
a) Costo Primo. Es el costo obtenido de la suma del costo material directo y el 
costo de MOD, siendo este el primer costo necesario para un producto. 
 
 
b) Costo de Conversión. Es el costo necesario en la transformación del material 





Nota: En la determinación del costo del bien, la suma entre el costo primo y coste 
de conversión no se debe usar, ya que se duplicaría el costo de MOD. 
Nivel de Promedio 
El costo se clasifica en costo total y costo unitario. 
a) Costo total. Es el costo acumulado y atribuido a una área, labor, bien y/ 
servicio. 
b) Costo unitario. Es el costo obtenido de la división ente el costo total y la 
cantidad de bienes producidos. El costo unitario permite calcular el inventario final 
y costo del artículo vendido. 
Considerando una producción de 1,000 unidades en un tiempo determinado, 
siendo los costos de manufactura S/ 300,000, dicho coste se determina así: 
Costo unitario = Costo de la producción manufacturada / Unidades producidas. 
 
Costo unitario =  300,000 soles / 1,000 unidades. 
           
El costo unitario determinado es de S/.300 por cada unidad productiva. 
  Costos primos = Costos material directo + Costos mano de obra directa 




 El costo unitario se puede expresar en soles por kilo, litro, unidad, tonelada 
y otros; tomando en cuenta la unidad producida, la cual es elegida conforme a la 
categoría del bien y numero mínimo de este que se puede elaborar en el mismo 
periodo; por ejemplo, en una industria de papelería la unidad mas conveniente 
podría ser la resma de papel.  
1.3.2 Variable Rentabilidad 
1.3.2.1 Concepto de rentabilidad 
La concepcion del termino rentabilidad ha cambiado a traves de los años, 
siendo utilizado en diferentes maneras, se considera un indicador relevante en la 
medición del desempeño de una área o de toda la empresa, puesto que un 
rendimiento sostenido en políticas de dividendo, implica mayor fortaleza de la 
unidad económica. La utilidad reinvertida de forma decuada genera el desarrollo 
de la capacidad establecida, modernización de las máquinas y equipos actuales, 
esfuerzos para buscar nuevos nichos o la combinación de los elementos 
mencionados. 
La rentabilidad se refiere a la asociacion existente entre las utilidades y las 
inversiones indispensables para su obtención, puesto que evalua la eficacia del 
ente económico, evidenciado en la utilidad obtenida por la venta efectuada y uso 
de la inversión. Dicha utilida dla mismo tiempo es el resultado de una gestión 
eficiente, asi como de una planificación integrada del costo y gasto y 
generalmente del cumplimiento de toda medición que permtie obtener beneficios. 
Por tanto, la rentabilidad refiere a la aplicación de actividades económicas, donde 
se maneja un medio, como es el factor material, humano, financiero; con la 
finalidad de conseguir el resultado esperado. 
La palabra rentabilidad es usada de varias maneras, siendo diversa la 
aproximación doctrinal que incide en uno u otro aspecto del mismo, generalmente 
se considera la rentabilidad como una medición del rendimiento del capital 
utilizado y que se genera en un tiempo definid; ello implica comparar el ingreso 
obtenido y las herrmaientas utilizadas en su obtencion con la finalidad de facilitar 
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la selección entre varias opciones o  valorar la eficacia de las actividades 
efectuadas, de acuerdo a la evaluación si es antes o después.  
Normalmente las entidades del sector privado realizan una inversión con el 
objetivo de lograr el rendimiento de sus negocios, en otras palabras, conseguir un 
beneficio; en otra situación el inversionista, empresario coloca su dinero en un 
ente financiero y resultado del interés que desembolsa dicha institución financiera 
sea de forma mensual o anual, el inversionista, empresario gana un interés siendo 
este para su gasto necesario, puesto que otros empresarios se compromenten 
más. (Sánchez, 2001). 
1.3.2.2 Indicadores para medir la rentabilidad de la empresa 
Según, Macas, Y. (2014)  
Rentabilidad bruta sobre la venta.  Denominado margen bruto de la venta, 




Rentabilidad neta sobre la venta. Denominado utilidad operativa, siendo un 
índice más preciso porque se utiliza  la utilidad neta después de la deducción del 
costo, gasto e impuesto.  
FORMULA:  
 
Rentabilidad económica. Se refiere a la asociación de la utilidad 
precedente al interés e impuesto y el activo total, es decir, se determina la utilidad 
antes del interés e impuesto (UAII) para medir la ganancia generada por el total 
del activo independiente de la forma como se financió y sin tomar en cuenta el 
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gasto financiero.  
FORMULA: 
 
Rentabilidad sobre el  activo total. Se refiere a la asociación del beneficio 
neto con el activo total; evalúa la utilidad lograda de acuerdo al recurso utilizado 
en el ente, independiente de la fuente de financiación; asimismo es mejor si el 
ratio de la rentabilidad es elevada, ello esta supeditado a los elementos del activo, 





Rentabilidad sobre el activo fijo. Evalúa el nivel de rentabilidad entre el 
beneficio neto del periodo y el activo fijo, siendo muy útil en la evaluación del ente 
que tiene inversiones grandes en activo fijo. 
FORMULA: 
 
Rentabilidad financiera. Se refiere a la asociación de la utilidad posterior al 
interés e impuesto con el patrimonio; asimismo este es un índice de rentabilidad 





Rentabilidad sobre el patrimonio. Se refiere a una ratio que mide en un 
tiempo establecido la rentabilidad obtenida del capital propio, normalmente 
independiente de la asignación de los resultados, muestra la utilidad lograda de 
acuerdo al patrimonio total de los socios; asimismo si el porcentaje es superior a 
la rentabilidad media del mercado financiero e índice de inflación del periodo, el 




Rentabilidad sobre el capital pagado. Se determina la rentabilidad del 
capital realmente cancelado; si el capital presenta alguna variación en el ejercicio 




1.3.2.3 Indicadores para medir el Rendimiento de la Inversión  
Índice de endeudamiento. El nivel de endeudamiento de un ente muestra la 
cantidad de fondos de terceras personas utilizada para producir utilidad, mientras 
mayor deuda traiga consigo el ente, mayor es el nivel de riesgo y rentabilidad que 
implica solicitar un préstamo de activo fijo llamado apalancamiento financiero, por 
lo que el gerente de finanzas atenderá la deuda de periodos largos debido a que 






Apalancamiento financiero. Se refiere a la probabilidad de adquirir 
determinada compra de un activo sin requerir del efectivo de las operaciones al 
momento; asimismo se utiliza el endeudamiento para incrementar el rendimiento 
esperado del propio capital. Su evaluación se realiza por la asociación de las 
deudas de periodo largo y el propio capital, en otras palabras, el interés por 
préstamo actúa como palanca, por lo que la utilidad operacional trabaja para 
permitir un cambio significativo en la utilidad neta del ente económico. 
FORMULA:  
 
1.3.2.4 Características de la rentabilidad económica y financiera  
a. Fidedigna. Cada dato registrado en los documentos debe ser el mismo que 
aparece en el libro contable, el cual debe presentarse basado en la 
normativa establecida, sea en la norma interna, PCGA. 
b. Claro y sencillo. La información se debe redactar de forma comprensiva 
para los usuarios que analizan el informe y no únicamente para quien 
conoce del asunto. 
c. Funcional. El análisis y comentario de cada estado financiero debe revelar 
de modo práctico la forma como se presenta la administración económica y 
el resultado en su éxito, acierto, dificultad para conseguir los fondos, 
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atender el costo y gasto, con la finalidad de conocer el rendimiento del 
ente. 
1.3.3 Marco conceptual  
Actividades 
Consiste en una serie de labores que se efectúan con el propósito de dar 
cumplimiento a los programas operacionales, el cual implica la realización de 
algunos procedimientos o funciones a través del uso del recurso humano, 
material, técnico y financiero asignado a las actividades con el coste establecido, 
que está dirigido por un ente administrativo de grado bajo o intermedio. Las 
actividades son las acciones presupuestarias de bajo nivel e indivisible al 
propósito de la distribución del recurso. Es un grupo de tareas efectuadas por un 
individuo o departamento administrativo que conforma una labor designada. 
Materia prima 
Clasificación de las materias primas 
Se puede dividir la materia prima de acuerdo a su naturaleza o capacidad 
de cambio; estos puede ser de categoría inorgánica, abarcando el mineral como 
el oro, aluminio, cobre; y el líquido y gas como el hidrogeno, agua y aire, de los 
cuales se puede extraer el nitrógeno. 
Asimismo esta la materia de naturaleza fósil como es el petróleo y gas natural; o 
de naturaleza vegetal, el cual puede ser comestible como el vegetal, hortaliza, 
semilla, o no comestible como el lino, algodón y madera. 
Finalmente se encuentra la materia prima de naturaleza animal, el cual puede ser 
comestible como el producto ganadero, pesquero, y otro; o no, como la piel, cuero 
o lana. 
Materias primas renovables y no renovables 
Se puede dividir en materia prima renovable y no renovable, donde el primero se 
refiere a aquel recurso regenerado en un periodo, según el uso, en otras palabras, 
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el que no se consume, como es la materia prima vegetal y el líquido y gas. 
Mano de obra 
En el ámbito de las empresas, la mano de obra se refiere al costo absoluto 
asociado al trabajador, es decir, la mano de obra comprende el salario, carga 
social y el impuesto; asimismo este se puede clasificar como directo e indirecto.  
Margen de utilidad 
Consiste en la suficiencia que presenta determinada sujeto u objeto para lograr 
utilidad. Asimismo se refiere a la ganancia que consigue una empresa en el 
transcurso de un tiempo;  siendo en la primera situación que el beneficio se 
obtiene fundamentalmente de la capacidad de un elemento, para que se pueda 
solucionar una problemática, y en la segunda situación, el beneficio está 
relacionado a la diferencia del ingreso y egreso pecuniario en  una actividad 
establecida, por tanto el beneficio debe ser entendido como un movimiento de 
caja positiva.  
Rotación de activos 
Se refiere a un ratio financiero determinado por la asociación entre la venta neta y 
el activo operacional, como ejemplo se tiene: 
Venta neta = $ 40,000 
Activo en  operación = $100,000 
Rotación del  activo = $40,000 / $100,000 = 40% 
Dicho indicador establece que por dólar que se ha invertido en los activos 
operacionales se consigue 40 centavos de dólar de venta neta; si la rotación del 
activo disminuye de un periodo a otro, ello quiere decir que el ente económico 
utiliza un nivel proporcional y mayor  del activo para producir la venta. La mejora 
en el desempeño del activo posiblemente se fundamenta en un margen de utilidad 
superior. La rotación de los activos puede incrementarse de 2 maneras: 
1. Aumentar la venta en mayor proporción del activo. 
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2. Reducir el activo en mayor proporción a la venta. 
Capital 
Es aquel recurso necesario para que el ente pueda realizar sus 
operaciones, por lo que el capital de trabajo son los activos corrientes como el 
efectivo, inversión de corto plazo, inventario u otro. Para que pueda efectuar sus 
actividades el ente necesita del recurso para atender el requerimiento de insumo, 
materias primas, mano de obra, renovación del activo fijo, etc., por lo que dicho 
recurso debe disponerse a un plazo corto con el fin de atender los requerimientos 
del ente oportunamente. El capital es obtenido de la diferencia entre el activo 
corriente y pasivo corriente. 
 
1.4 Formulación del Problema 
Problema General 
¿Qué relación existe entre gestión de costo de producción y rentabilidad en 
la empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017? 
Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre margen de utilidad y gestión de costos de 
producción en la Empresa COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017? 
¿Qué relación existe entre rotación de activos y gestión de costo de 
producción de producción en la empresa procesadora COSTA SUR SAC del 
distrito de chorrillos, año 2017? 
¿Qué relación existe entre actividades de producción y rentabilidad en la 
empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017? 
¿Qué relación existe entre materia prima y rentabilidad   en la empresa 




1.5 Justificación del Estudio 
La Gestión de costos de producción es una herramienta importante para 
analizar constantemente los resultados de las operaciones con el fin de decidir y 
eliminar las situaciones que están fuera de lo normal, no obstante, deben existir 
ciertas características, como: Delimitación de los centros de costos con definición 
de actividades y de autoridad. Establecimiento de procesos, rutinas de trámites 
escritos para todas las operaciones. Diseño y elaboración de informes de costos 
significativos y oportunos. Asimismo, la realización de conciliaciones periódicas. Y 
tener en cuenta que la rentabilidad en importante para la empresa por otro lado la 
información generada por los sistemas de costeo debe ser verificable, por 
ejemplo, aun cuando el sistema de costeo este basado en sistemas de inventario 
continuo se deben efectuar inventarios físicos con fines de control interno. Por 
otro lado, la adopción de medidas para reducir u optimizar costos, previo al 
establecimiento de criterios razonables de comparación y a la Identificación de 
costos controlables. Todas estas características incorporadas simultáneamente 
dentro de un sistema de costeo facilitan el logro de los objetivos de control, 
planteados tanto por los sistemas de costeo tradicionales como por los 
contemporáneos. 
En el trabajo de investigación se va a ver la relación de la gestión de 
costos de producción y la rentabilidad en la empresa Procesadora costa Sur del 
distrito de chorrillos, porque el sistema de costos es deficiente y no está siendo 
controlado, y esto ha dificultado cumplir con los objetivos trazados por la 
empresa, así como no ha alcanzado eficiencia en las operaciones y al estar en 
un mundo empresarial muy competitivo. Este proyecto se justifica, por estar 
orientado a exponer, fortalecer aspectos teóricos, analizar los factores que 
determinan el costo de la empresa que esto permita tener una visión más 
específica para aquellos factores que no nos originan ningún valor para la 
misma, ya que esto contribuirá a maximizar rentablemente a la organización.   
Como justificación práctica de la investigación se debe a la práctica de 
instrumentos indispensables para controlas y gestionar los costos por parte de 
las pymes, como es en la empresa    procesadora COSTA SUR SAC del distrito 
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de chorrillos, se logre proporcionar certeza de la información de costos para una 
buena toma de decisiones, solucionando los problemas que afectan la 




Determinar la relación que existe entre gestión de costos de producción y 
rentabilidad en la Empresa Costa Sur distrito de chorrillos, 2017.  
Objetivos Específicos 
¿Determinar la relación que existe entre margen de utilidad y gestión de 
costos de producción en la Empresa COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, 
año 2017? 
           ¿Determinar la relación que existe entre rotación de activos y gestión de 
costo de producción de producción en la empresa procesadora COSTA SUR SAC 
del distrito de chorrillos, año 2017? 
          ¿Determinar la relación que existe entre actividades de producción y 
rentabilidad en la empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de 
chorrillos, año 2017? 
          ¿Determinar la relación que existe entre materia prima y rentabilidad   en la 




¿Existe relación significativa   entre gestión de costos de producción y 




H1: Existe   relación significativa entre gestión de costo de producción y 
margen de utilidad en la    empresa procesadora Costa Sur sac del distrito de 
chorrillos, año 2017. 
Ho: No Existe   relación significativa entre la gestión de costo de 
producción y margen de utilidad en la empresa procesadora COSTA SUR SAC 
del distrito de chorrillos, año 2017 
H2: Existe   relación significativa entre gestión de costo de producción y 
rotación de activos en la    empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de 
chorrillos, año 2017. 
Ho: No Existe   relación significativa entre la gestión de costo de 
producción y rotación de activos en la empresa procesadora COSTA SUR SAC 
del distrito de chorrillos, año 2017 
H3: Existe   relación significativa entre gestión de costo de producción y 
Capital   en la    empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, 
año 2017. 
Ho: No Existe   relación significativa entre la gestión de costo de 
producción y capital   en la empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de 







































CAPÍTULO II  
MÉTODO 
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2.1 Tipo de estudio 
Investigación correlacional 
La presente investigación es de nivel correlacional, que tiene como 
finalidad conocer la relación que existe entre dos o más factores y se determina 
estadísticamente mediante el cálculo de Rho sperman (Matallana R.2015, p.19) 
2.2 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental transversal Correlacional  
Diseño No experimental 
La investigación es correlacional, pues se establece la asociación que se 
presenta entre dos categorías, es decir, se analiza si cuando una variable 
aumenta o disminuye  también ocurre lo misma para la otra categoria  (Vara, 2015 
p. 7) 
Diseño transversal correlacional 
El diseño transeccional correlacional tiene como fin explicar la relación 
entre cada variable dentro de un plazo establecido, en otras palabras, se refiere a 
la descripción respecto  a la relación existente entre los conceptos mas no de 
categorías independientes  (Vara, 2015 p. 47) 
2.3 Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión de costo de producción
Es aquel costo operativo, como puede ser el pago de la remuneración al 
trabajador, adquisición del material, elaboración de un bien, ventas, ofrecer 
servicios, lograr un préstamo, gestionar el ente económico  (Lavolpe, 2013, p.26) 
Variable 2: Rentabilidad 
Se refiere a la asociacion existente entre las utilidades y las inversiones 
indispensables para su obtención, puesto que evalua la eficacia del ente 
económico, evidenciado en la utilidad obtenida por la venta efectuada y uso de la 
inversión  (Sanchez, 2001)
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VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 
INSTRUMENTOS 
















El costo de producción, es el 
gasto necesario para mantener 
un proyecto, línea de 




Está basado en un grupo de 
centro de costo, el cual conforma 
un proceso de valorización del 
bien y servicio productivo del 
ente. Se enfoca en la lógica 
gerencial, de manera apropiada 
cada actividad que genera un 
costo y se asocia mediante el 







Planificar la producción 
 
Proceso de producción 
 
Recepción de materiales 
 
























Según Hernández, (2011) nos 
indica que es una variable 
numérica cuyo valor simboliza 
un nivel o identifica una 
agrupación perteneciente 









Materia prima directa 
 
Materia prima indirecta  
 








Mano de obra 
 
Mano de obra directa 
 
Mano obra indirecta 
 
Horas hombre trabajadas 
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VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 
INSTRUMENTOS 













Según, Sánchez, B. (2014). La 
rentabilidad consiste en la 
asociación entre el ingreso y costo 
generado por la utilización del 
activo del ente económico en la 
actividad productiva. Este 
rendimiento se evalúa en relación a 




Se refiere a la asociacion existente 
entre las utilidades y las 
inversiones indispensables para su 
































Esta clase de variable 
ayuda a determinar la 
relación de igualdad o 
desigualdad y al mismo 
tiempo, se puede 
definir si un concepto o 
variable es menor o 






























2.4 Población, muestreo y muestra 
 
Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
los colaboradores del área administrativa contable y producción 
 
Muestreo 
El muestreo es de conveniencia, ya que consiste en la obtención 
deliberada de una muestra representativa, en la cual se incluye un grupo 
supuestamente típico.  
 
Muestra 
La muestra de la investigación del estudio que se eligió una muestra por 
conveniencia que fueron 50 colaboradores 
 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta para recolectar los 
datos que brindó la información que se obtuvo acerca de los hechos objetivos que 
será utilizado para establecer la relación que existe entre la gestión de costos de 
productividad y la rentabilidad en la empresa del sector bancario. 
El instrumento utilizado para recolectar la información mencionada fue el 
cuestionario, el cual permitió recopilar datos de manera confiable con el grado de 
validez necesario. El formato del cuestionario será redactado en forma de 
interrogatorio, individual y coherente, con escala de Likert, la cual contó con 6 
niveles de respuesta. Con este instrumento se obtuvo la información acerca de las 
variables en investigación y así poder dar solución al problema planteado. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
Validez: El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. Se 
contó con la participación de 03 profesionales entre magister y doctores, 
proporcionados por la Universidad, quienes se encargaron de validar el 
cuestionario usado como instrumento por cada una de las variables. El 




Según Sánchez. (2013) consiste en el grado en que los instrumentos 
miden realmente las variables. La idea detrás de la fiabilidad es que los resultados 
significativos deben ser más que un hallazgo de una sola vez e 
intrínsecamente repetibles. 
 
Asimismo, Sánchez C. (2013) expresa que la evaluación mediante el juicio 
de expertos, método de validación cada vez más utilizado en la investigación es 
una técnica que permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como 
metodólogos, con el fin de dar su opinión referente al instrumento. 
 
El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado por 3 
expertos, 2 temáticos y 1 metodólogo: 
 
 
Tabla 1Validación de Expertos 
Expertos Opinión 
Dra. Sandoval Laguna Myrna 
Mg. Mendiburu Rojas Jaime 





Confiabilidad: Señala que el instrumento usado hizo las mediciones de 
forma estable y consistente, lo cual refleja el valor real de los indicadores, a través 
de la consistencia de la puntuación obtenida señalada por la persona encuestada. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Este estudio tuvo como propósito, identificar la relación que existe entre 
gestión de costo de producción y rentabilidad en la empresa procesadora costa 
sur SAC. Del distrito de chorrillos año 2017 y se realizó un estudio cuali-
cuantitativo. Con el fin de utilizar el recojo de información para comprobar la 






2.7 Aspectos éticos 
 
Se dio cumplimiento a la ética profesional en todo momento para elaborar 
el presente estudio, con principios morales y sociales, desde el enfoque práctico 
mediante reglas y normas conductuales. 
Al realizar la investigación, se tomaron en cuenta los principios: Del CRI 

























































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Gestión de costo de producción  
 
Para validar el presente instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach, la 
cual permite determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 

















2 es la varianza del ítem i, 
• 𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento a validar está compuesto por 11 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 50 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente 
investigación es del 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de 




Tabla 2 Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 50 100.0 
Excluidoa 0 .0 









Tabla 3 Estadísticas de fiabilidad 





La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del 
Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por acuerdo, se 
consideró que, para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de 
Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, 
se obtuvo para el instrumento en cuestión un valor de 0.921, por lo cual se 
concluyó que el instrumento es altamente confiable. 
 




Para la validar el instrumento usado para la recopilación de la segunda 
variable, se utilizó el Alpha de Cronbach, que se encarga de determinar la media 
ponderada de la correlación existente entre las variables (o ítems) que forman 

















2 es la varianza del ítem i, 
• 𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento a validar está compuesto por 10 ítems y el tamaño de la 





investigación es del 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de 
Cronbach se hizo uso del software estadístico del SPSS versión 21. 
Resultados: V2 
Tabla 4 Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 50 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 50 100.0 
Fuente, cuestionario 
 
Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad 





Tabla 6 Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 




La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del 
Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por acuerdo, se 
consideró que, para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de 
Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, 
se obtuvo, para el instrumento en cuestión, un valor de 0.921, por lo cual se 













Resultado de Tablas de frecuencias por Ítem 
 
Tabla 7 Realiza actividades planificadas para la producción de los productos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Válidos 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
DE ACUERDO 21 42,0 42,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 25 50,0 50,0 




   
Grafico 1 Realiza actividades planificadas para la producción de los productos 
 
     Fuente cuestionario 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa procesadora costa sur 
SAC. Del distrito de Chorrillos, año 2017, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que se realizan 
actividades planificadas para la producción de productos otro pequeño porcentaje 






Tabla 8 La empresa de acuerdo al proceso de producción gestiona los gastos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Válidos 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 
DE ACUERDO 21 42,0 42,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 18 36,0 36,0 
Total 50 100,0 100,0 
 
 
Grafico 2 La empresa de acuerdo al proceso de producción gestiona los gastos 
 
 Fuente cuestionario 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la encuesta aplicada los resultados a la pregunta la empresa de 
acuerdo al proceso de producción gestiona los gastos.  De acuerdo 42%, mientras 










Tabla 9 Existen mecanismos adecuados para la recepción de materiales 





EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 16,0 
DE ACUERDO 26 52,0 52,0 68,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores y a la pregunta existen mecanismos 
adecuados para la recepción de materiales, los colaboradores están de acuerdo 









Tabla 10 Existen casos en los que no se realiza un presupuesto para la distribución de la producción 





EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 32 64,0 64,0 72,0 
DE ACUERDO 11 22,0 22,0 94,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
   




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta existe 
casos en los que no se realiza un presupuesto para la distribución de la 
producción responden indiferente en un 64 %, en menor porcentaje de 6% 










Tabla 11 La materia prima directa se usa de manera eficiente 





INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 78,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta la 
materia prima directa se usa de manera eficiente responden de acuerdo en un 64 







Tabla 12 La materia prima indirecta está acorde con la necesidad del producto 





EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 16,0 
DE ACUERDO 24 48,0 48,0 64,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta la 
materia prima indirecta está acorde con la necesidad del producto.  Responden de 
acuerdo en un 48 %, en menor porcentaje de 8% en desacuerdo e indiferente, por 






Tabla 13 La materia prima consumida constituye el elemento principal del proceso de producción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Válidos 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
DE ACUERDO 27 54,0 54,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 15 30,0 30,0 
Total 50 100,0 100,0 
 
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta la 
materia prima consumida constituye el elemento principal del proceso de 
producción están de acuerdo responden en un 54%.  Responden totalmente de 





Tabla 14 Se hace un ajuste contable de la merma 





INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 25 50,0 50,0 64,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta se hace 
ajuste contable a la merma están de acuerdo responden en un 50%. Asimismo, 














Tabla 15 Actualmente la mano de obra directa es eficiente para la fabricación del producto 





EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 36,0 
DE ACUERDO 29 58,0 58,0 94,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta 
actualmente la mano de obra directa es eficiente para la fabricación del producto   
están de acuerdo responden en un 58%. Asimismo, indiferente   en un 28 %, en 











Tabla 16 Los capataces se vinculan directamente con la producción 





EN DESACUERDO 11 22,0 22,0 22,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 30,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 94,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta los 
capataces se vinculan directamente con la producción   responden en un 64% de 
acuerdo. Asimismo, en desacuerdo en un 22 %, en menor porcentaje totalmente 





Tabla 17  Las horas hombre trabajadas permiten completar la tarea encomendada. 





EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
DE ACUERDO 39 78,0 78,0 86,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
  
  




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta las horas 
hombre trabajadas permite completar la tarea encomendada responden los 
colaboradores en un 78 % de acuerdo. Asimismo, totalmente de acuerdo   







Tabla 18 En los procesos productivos la utilidad que se obtiene está basada en la gestión de los costos de 
producción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Válidos 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
DE ACUERDO 21 42,0 42,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 25 50,0 50,0 
Total 50 100,0 100,0 
 
 





De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta en los 
procesos productivos la utilidad que se obtiene está basada en la gestión de los 
costos de producción los   colaboradores responden   en un 50m % están 
totalmente de acuerdo. Asimismo, totalmente de acuerdo   manifiestan 42%, en 






Tabla 19 Las ventas proyectadas son rentables para la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Válidos 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 
DE ACUERDO 21 42,0 42,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 18 36,0 36,0 
Total 50 100,0 100,0 
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta las 
ventas proyectadas son rentables para la empresa los   colaboradores responden   
en un 42 % están de acuerdo. Asimismo, totalmente de acuerdo   manifiestan 
42%, un 14% están indiferente y menor proporción están totalmente en 









Tabla 20 La ganancia de la empresa está basada en el margen bruto de la empresa. 





EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 16,0 
DE ACUERDO 26 52,0 52,0 68,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa la pregunta la 
ganancia de la empresa está basada en el margen bruto de la empresa   los   
colaboradores responden   en un 52 % están de acuerdo. Asimismo, totalmente 











Tabla 21 El capital de trabajo a pesar de las deficiencias lleva a cabo sus actividades con normalidad 





EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 32 64,0 64,0 72,0 
DE ACUERDO 11 22,0 22,0 94,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa a la pregunta el 
capital de trabajo a pesar de las deficiencias lleva a cabo sus actividades con 
normalidad los   colaboradores responden   en un 64 % dicen estar indiferente y 
están   de acuerdo un 22%. Asimismo, en de acuerdo un 22% en desacuerdo un 










Tabla 22 Los activos usados para la extracción, se fundamentan en los costos totales. 





Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 78,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa a la pregunta   los 
activos usados para la extracción, se fundamentan en los costos totales los   
colaboradores responden   en un 64 % dicen estar de acuerdo y están totalmente   










Tabla 23 Los costos primos permiten dar eficiencia a la producción. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 16,0 
DE ACUERDO 24 48,0 48,0 64,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 









De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa a la pregunta   los 
costos primos permiten dar eficiencia a la producción los   colaboradores 
responden   en un 48 % dicen estar de acuerdo y están totalmente   de acuerdo 







Tabla 24 En cuanto a los inventarios la relación de bienes y existencias están bien controladas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Válidos 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 
DE ACUERDO 27 54,0 54,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 15 30,0 30,0 
Total 50 100,0 100,0 
 





De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa a la pregunta a  los 
inventarios a la relación de bienes y existencias  están bien controladas costos 
primos permiten dar eficiencia a la producción los   colaboradores responden    54  
% dicen estar de acuerdo  y están totalmente   de acuerdo un 30%. Asimismo, 








Tabla 25 El Patrimonio de la empresa indica el beneficio logrado por parte de los accionistas 





Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 25 50,0 50,0 64,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Grafico 19 El patrimonio de la empresa indica el beneficio logrado por parte de los accionistas 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa a la pregunta   la 
pregunta el patrimonio de la empresa indica el beneficio logrado por parte de los 
accionistas los   colaboradores responden   en un 50 % dicen estar de acuerdo y 


















Tabla 26 En la empresa el área de extracción es la tiene mayores gastos siendo así necesario recurrir al 
apalancamiento 





Válido EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 36,0 
DE ACUERDO 29 58,0 58,0 94,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
















De la encuesta aplicada a los colaboradores de la   empresa a  la pregunta en la 
empresa el área de extracción es la que tiene mayores gasto siendo asi necesario 
recurrir al apalancamiento   los    colaboradores responden   en un 58  % dicen 
estar de acuerdo  y están Indiferente 28% y en desacuerdo 8% y totalmente   de 











Tabla 27 El capital de la empresa es el adecuado para seguir haciendo extracciones periódicas 





Válido EN DESACUERDO 11 22,0 22,0 22,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 30,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 94,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 















De la encuesta aplicada a los colaboradores la pregunta el capital de la empresa 
es el adecuado para seguir haciendo extracciones periódicas responden de 
















Tabla 28 Pruebas de normalidad por dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl 
Gestión de costos ,277 50 ,000 ,706 50 
Actividades ,265 50 ,000 ,635 50 
Materia prima ,367 50 ,000 ,603 50 
Mano de Obra ,187 50 ,000 ,893 50 
Rentabilidad ,276 50 ,000 ,705 50 
Margen de utilidad ,265 50 ,000 ,635 50 
Rotación de activos ,261 50 ,000 ,724 50 
Capital ,203 50 ,000 ,875 50 
 
 
Para las dimensiones en estudio, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que se 
concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba no 
paramétrica. 
 
Correlación de Spearman 
La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la de 
Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas. 
Dicha prueba permitirá determinar la correlación existente entre las variables. 
Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente de correlación poseen un 


















Tabla 29 Correlación de Spearman 
Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Prueba de hipótesis general y especificas 
Hipótesis General  
 
Ha: Existe   correlación positiva perfecta   entre Gestión de Costo de 
Producción y     Rentabilidad en la    empresa Procesadora COSTA SUR SAC 
del distrito de Chorrillos, año 2017. 
 
Ho: No Existe   correlación   entre la Gestión de Costo de Producción y    
Rentabilidad en la empresa Procesadora COSTA SUR SAC del distrito de 












Sig. (bilateral) 0.00 
N 50 








H1: Existe   correlación positiva perfecta entre Gestión de Costo de 
Producción y 
Margen de Utilidad en la    empresa Procesadora COSTA SUR SAC del   distrito 
de chorrillos, año 2017. 
Ho: No Existe   correlación   entre la Gestión de Costo de Producción y 
Margen de Utilidad en la empresa Procesadora COSTA SUR SAC del distrito de 











Sig. (bilateral) 0.00 
N 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
H2: Existe   correlación positiva muy fuerte entre Gestión de Gosto de 
Producción y Rotación de Activos en la    empresa procesadora COSTA SUR 
SAC del distrito de chorrillos, año 2017. 
 
Ho: No Existe   correlación   entre la Gestión de Costo de Producción y 
Rotación de Activos en la empresa Procesadora COSTA SUR SAC del distrito de 















Sig. (bilateral) ,000 
N 50 








H3: Existe   correlación positiva media entre Gestión de Costo de 
Producción y Capital   en la    empresa Procesadora COSTA SUR SAC del 
distrito de chorrillos, año 2017. 
 
Ho: No Existe   correlación   entre la Gestión de Costo de Producción y 








Rho de Spearman Capital (Agrupada) Coeficiente de 
correlación 
,471** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 50 






Tabla 30  Tabla cruzada Gestión de costos (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada) 
 
Rentabilidad (Agrupada) 
Total Baja Media Alta 
Gestión de costos 
(Agrupada) 
Deficiente 4 0 0 4 
Moderada 0 4 0 4 
Eficiente 0 0 42 42 
Total 4 4 42 50 
 
La tabla muestra que cuando la gestión de costos de producción es 
deficiente, la rentabilidad es baja, y cuando la gestión de costos de producción es 
moderada la rentabilidad es media, asimismo 42 encuestados responden que 








Tabla 31 Tabla cruzada Gestión de costos (Agrupada)*Margen de utilidad (Agrupada) 
 
Margen de utilidad (Agrupada) 
Total Baja Media Alta 
Gestión de costos 
(Agrupada) 
Deficiente 4 0 0 4 
Moderada 0 4 0 4 
Eficiente 0 0 42 42 
Total 4 4 42 50 
 
En la tabla se observa que cuando la gestión de costos de producción es 
deficiente el margen de utilidad es baja, asimismo cuando la gestión de costos de 
producción es moderada el margen de utilidad es medio, y 42 responde que 
cuando la gestión de costos es eficiente la utilidad es alta. 
 
Tabla 32  Tabla cruzada Gestión de costos (Agrupada)*Rotación de activos (Agrupada) 
 
Rotación de activos (Agrupada) 
Total Baja Media Alta 
Gestión de costos 
(Agrupada) 
Deficiente 4 0 0 4 
Moderada 0 4 0 4 
Eficiente 0 3 39 42 
Total 4 7 39 50 
 
En la tabla se observa que cuando la gestión de costos de producción es 
deficiente la rotación de activos es baja, asimismo cuando la gestión de costos de 
producción es moderada la rotación de activos es media y 42 encuestados 
responden que la gestión de costos de producción es eficiente la rotación de 














Tabla 33 Tabla cruzada Gestión de costos (Agrupada)*Capital (Agrupada) 
 
Capital (Agrupada) 
Total Media Alta 
Gestión de costos 
(Agrupada) 
Deficiente 4 0 4 
Moderada 4 0 4 
Eficiente 15 27 42 
Total 23 27 50 
 
En la tabla se observa que cuando la gestión de costos de producción es 
deficiente el capital es medio, asimismo cuando la gestión de costos es moderada 
el capital es medio y 15 encuestados manifiestan que cuando la gestión de costos 
es eficiente el capital es medio, por otro lado 27 encuestados manifiestan que la 






































































































El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
la relación que existe entre gestión de costo de producción y rentabilidad en la 
empresa procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.848 y 0.815  para los instrumentos 
gestión de costos de producción  y rentabilidad, respectivamente, los cuales 
constan de 11 y 10  ítems cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
siendo un valor optimo del Alpha de Cronbach aquel valor que se aproxime más a 
1 y que sus valores sean superiores a 0.8, por convenio tácito, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores 
son superiores a 0.8, por lo que nos permite decir que los instrumentos son   
confiables. Según los resultados estadísticos obtenidos, la gestión de costos   de 
producción tiene relación con la rentabilidad de la empresa empresa procesadora 
Costa Sur SAC del distrito de Chorrillos, año 2017 
1. debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
aplicó la prueba de   Rho Sperman,la correlación entre la gestión de 
costos de producción y rentabilidad el coeficiente es una correlación 
positiva perfecta (1),y sig.0,00 , donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% , lo cual nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que 
existe correlación entre la gestión de costos de producción  y la 
rentabilidad de la empresa procesadora costa sur Sac. del Distrito de 
Chorrillos.  
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 01 se 
aplicó la prueba Rho Sperman, donde el coeficiente de correlación 1 
dando como resultado que existe   correlación positiva perfecta entre 
gestión de costo de producción y margen de utilidad en la    empresa 
procesadora COSTA SUR SAC del distrito de Chorrillos, año 2017.Se 
ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de 
error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 






3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica Nº 02 
se aplicó la prueba de Rho Sperman, donde el valor el  valor de la 
correlación   0,853  siendo una correlación positiva considerable se y 
el sig 0,00  dando a saber que existe correlación  ha considerado un 
nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%  lo cual 
nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que existe correlación entre la gestión de costo de 
producción  y rotación de activos  en la empresa  procesadora 
COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017 
4. En tanto la hipótesis 03 se demostró la correlación entre gestión de 
costo de producción y capital   en la    empresa procesadora COSTA 
SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017. dando a saber que 
existe correlación ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% 
con un margen de error del 5% lo cual nos conlleva a mencionar que 
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar que existe correlación entre 
la gestión de costo de producción y rotación de activos, siendo el sig 
0,001 y el coeficiente señala que el coeficiente de correlación es 471 
siendo correlación positiva media. Así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Horgen (2012), concluye que dicho 
modelo representa una herramienta muy útil para la gerencia y/o 
directivos para pronosticar las posibles pérdidas que podrían tener 
debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y tomar decisiones que 
se anticipen a estos escenarios que podrían afectar la rentabilidad de 









































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
1. Se determinó la relación que existe entre gestión de costos de 
producción y rentabilidad en la Empresa Costa Sur distrito de chorrillos, 
2017.Teniendo en cuenta el examen estadístico la correlación 
encontrada se determina que hay una correlación positiva perfecta, esto 
se debe a que, si se gestiona bien los costos, y hay un alto grado de 
dinamicidad del mercado las empresas deben tomar en cuenta este 
factor muy importante para obtener rentabilidad según las necesidades 
empresariales. 
2. Se determinó la relación que existe entre margen de utilidad y gestión de 
costos de producción en la Empresa COSTA SUR SAC del distrito de 
chorrillos, año 2017.Al aplicar el examen estadístico la correlación fue 1, 
siendo una correlación positiva perfecta entendido esto como un 
beneficio o ganancia que va a tener la empresa a través del buen manejo 
de los costos de producción. Fundamentándose a que la utilidad es la 
capacidad que tiene la empresa para solucionar problemas económicos 
3. Se determinó la relación que existe entre la gestión de costo de 
producción y rotación de activos en la Empresa COSTA SUR SAC del 
distrito de chorrillos, año 2017.Al aplicar el examen estadístico la 
correlación fue 0,853, siendo una correlación positiva considerable 
entendido esto como un beneficio o ganancia que va a tener la empresa 
a través del buen manejo de los costos de producción. 
Fundamentándose que rotación de activos es el índice financiero entre 
las ventas netas y el activo en operación  
4. En tanto la hipótesis especifica 03 se demostró la correlación entre 
gestión de costo de producción y capital   en la    empresa procesadora 
COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017, el coeficiente 
señala que es ,471 siendo correlación positiva media. Dentro del 
sustento teórico seria que a la empresa le falta recursos para operar, por 
otro lado, se fundamenta también que la empresa para poder seguir 



















































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Que la al hacer la gestión de costos se determine este valor 
adecuadamente, ya es una de la decisión estratégica muy importantes 
para la determinación del precio, es uno de los elementos que los 
consumidores tienen en cuenta a la hora de contratar el servicio. 
2. Que es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, 
de manera tal que posean ciertas características comunes para poder 
realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 
utilizada para la toma de decisiones y los colaboradores no estén 
indiferentes 
3. Que los costos de Comercialización es el costo que posibilita el proceso 
de venta de los bienes o servicios a los clientes debe estar bien 
equilibrado porque de ahí se generan sueldos y cargas sociales del 
personal del área comercial, mismo las comisiones ventas, fletes, hasta 
el lugar de destino de la mercadería, seguros por el transporte de 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia. 
Título: “GESTIÓN DE COSTO DE PRODUCCION Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA PROCESADORA COSTA SUR SAC DEL DISTRITO DE 
CHORRILLOS, AÑO 2017” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES MUESTRA INSTRUMENTO / 
DISEÑO 
Problema general  
¿Qué relación existe entre 
gestión de costo de 
producción y rentabilidad en la 
empresa procesadora COSTA 
SUR SAC del distrito de 
chorrillos, año 2017? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre gestión de costo de 
producción y rentabilidad en la 
empresa procesadora COSTA 




Ha: Existe   relación significativa entre gestión de costo de 
producción y rentabilidad en la empresa procesadora 
COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017. 
Ho: No Existe   relación significativa entre la gestión de costo 
de producción y rentabilidad en la empresa procesadora 








































¿Qué relación existe entre 
gestión de costo de 
producción y margen de 
utilidad en la empresa 
procesadora COSTA SUR 
SAC del distrito de chorrillos, 
año 2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
gestión de costo de 
producción y rotación de 
activos en la empresa 
procesadora COSTA SUR 
SAC del distrito de chorrillos, 
año 2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
gestión de costo de 
producción y capital   en la 
empresa procesadora COSTA 
SUR SAC del distrito de 




·Determinar la relación que existe 
entre  
 gestión de costos de producción 
y margen de utilidad en la 
empresa procesadora COSTA 
SUR SAC del distrito de chorrillos, 
año 2017 
 
·Determinar la relación que existe 
entre  
Gestión de costo de producción y 
margen de utilidad de la empresa 
procesadora COSTA SUR SAC 
del distrito de chorrillos, año 2017. 
 
·Determinar la relación que existe 
entre gestión de costo de 
producción y capital de la 
empresa procesadora COSTA 




H1: Existe   relación significativa entre gestión de costo de 
producción y margen de utilidad en la    empresa 
procesadora Costa Sur sac del distrito de chorrillos, año 
2017. 
Ho: No Existe   relación significativa entre la gestión de costo 
de producción y margen de utilidad en la empresa 
procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 
2017 
H2: Existe   relación significativa entre gestión de costo de 
producción y rotación de activos en la    empresa 
procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 
2017. 
Ho: No Existe   relación significativa entre la gestión de costo 
de producción y Rotación de activos en la empresa 
procesadora COSTA SUR SAC del distrito de chorrillos, año 
2017 
H3: Existe   relación significativa entre gestión de costo de 
producción y Capital   en la    empresa procesadora COSTA 
SUR SAC del distrito de chorrillos, año 2017. 
Ho: No Existe   relación significativa entre la gestión de costo 
de producción y   Capital   en la empresa procesadora 




















Anexo N° 03: Instrumento - Cuestionario de encuesta 
   
INSTRUCCIONES  
A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionado con la 
gestión de costos Del 1 al 5  
Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de 
acuerdo a su opinión, marcando con una “X” el número de la escala cuantitativa 
que aparece en cada pregunta.  
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo  
3. indiferente  
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo. 




1 Realiza actividades planificadas para la 
producción de los productos. 
     
2 La empresa de acuerdo al proceso de 
producción gestiona los gastos. 
     
3 Existen mecanismos adecuados para la 
recepción de materiales. 
     
4 Existen casos en los que no se realiza un 
presupuesto para la distribución de la 
producción. 




5 La materia prima directa se usa de 
manera eficiente. 
     
6 La materia prima indirecta está acorde 
con la necesidad del producto  
     
7 La materia prima consumida constituye el 
elemento principal del proceso de 
producción 
     
8 Se hace un ajuste contable de la merma      
Mano de 
obra 
9 Actualmente la mano de obra directa es 
eficiente para la fabricación del producto 
     
10 Los capataces se vinculan directamente 
con la producción  
     
11 
 
Las horas hombre trabajadas permiten 
completar la tarea encomendada. 




12 En los procesos productivos la utilidad 
que se obtiene está basada en la gestión 
de los costos de producción 
     
13 Las ventas proyectadas son rentables 
para la empresa.  
     
14 La ganancia de la empresa está basada 
en el margen bruto de la empresa. 
     
98  
15 El capital de trabajo a pesar de las 
deficiencias lleva a cabo sus actividades 
con normalidad. 
     
Rotación de 
activos 
16 Los activos usados para la extracción, se 
fundamentan en los costos totales. 
     
17 Los costos primos permiten dar eficiencia 
a la producción. 
     
18 En cuanto a los inventarios la relación de 
bienes y existencias están bien 
controladas 
     
Capital 19 El Patrimonio de la empresa indica el 
beneficio logrado por parte de los 
accionistas 
     
20 En la empresa el área de extracción es la 
tiene mayores gastos siendo así 
necesario recurrir al apalancamiento  
     
21 El capital de la empresa es el adecuado 
para seguir haciendo extracciones 
periódicas 
     































  Anexo N° 04: Instrumento – Medición a través de juicio de expertos 
 





















































































































































Anexo N° 10. Formulario de Autorizacion para la publicacion Electronica de la Tesis 
 
110  
Anexo N° 11. Acta de Aprobacion de Originalidad de Tesis  
